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以欧美的国际法学、地理学为中心开始的（国境划定研究（ Boundary Studies ）），在北美
发展成为了（边界研究（ Border Studies ）），之后其他研究领域也逐渐参与进来， 1976 年结成




岩下教授将稚内（ Wakkanai ）、根室（Nemuro ）、对马（ Tsushima）、与那国（ Yonaguni) 





























1945 年 8 月苏联军占领了原为日本帝国领土的南萨哈林（日本名：桦太），之后虽大部























注 2: （日文名称）边界地域本 γ 卡？一夕 JAPAN、（英文名称） JAPAN International Border 
Studies Network 。
注 3: ＜创氏改名）是指 1939 以后日本帝国为促使朝鲜人改名为日本姓名所实行的政策。
注 4：二战中住在居留地的在日华侨受到严格的控制。他的言辞是基于当时的印象。
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